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Loading speed = 500 mm/min
Linear radial def. (mm)
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Radial displacement in LINEAR theory
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Simulated results on a cylinder
Radial displ. (mm)
Force (N)
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